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１ 専修大学人間科学部心理学科（Department of Psychology, Senshu
University）
２ 専修大学人文科学研究所（Institute of Humanities, Senshu Univer-
sity）


















































































































































































































































































































人数 １１ ３１ ４２
平均年齢 ２７．１ ２９．９ ２９．２
（SD） （１１．４） （９．５） （１０．１）
修士
２年
人数 １１ ２８ ３９
平均年齢 ２５．８ ２８．５ ２７．７
（SD） （３．３） （９．９） （８．６）
計
人数 ２２ ５９ ８１
平均年齢 ２６．５ ２９．２ ２８．５






































































１２ ５ ３ ２０
６０．０％ ２５．０％ １５．０％ １００．０％
修士
２年
３０ ８ ３ ４１
７３．２％ １９．５％ ７．３％ １００．０％
計
４２ １３ ６ ６１


















５ ８ ０ ３ ０ ０ １ ３ ２０
２５．０％ ４０．０％ ０．０％ １５．０％ ０．０％ ０．０％ ５．０％ １５．０％ １００．０％
修士
２年
１１ １４ ２ ３ ２ １ ２ ６ ４１
２６．８％ ３４．１％ ４．９％ ７．３％ ４．９％ ２．４％ ４．９％ １４．６％ １００．０％
計
１６ ２２ ２ ６ ２ １ ３ ９ ６１

























































































































表 5 実習内容別 ヒヤリ・ハットの発生要因



















２ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６
３．３％ ６．６％ － － － － － － ９．８％
危険な
言動
２ ４ ０ ４ ０ ０ ０ ２ １２
３．３％ ６．６％ － ６．６％ － － － ３．３％ １９．７％
予想外
の言動
２ ８ １ １ ０ ０ １ ３ １６
３．３％ １３．１％ １．６％ １．６％ － － １．６％ ４．９％ ２６．２％
面接外
での対応
１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １





４ ５ １ ０ １ １ １ １ １４
６．６％ ８．２％ １．６％ － １．６％ １．６％ １．６％ １．６％ ２３．０％
臨床知識
の不足
４ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ６
６．６％ － － １．６％ － － － １．６％ ９．８％
知識と体
験のズレ
０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ２





１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２





０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ２
－ － － － － － １．６％ １．６％ ３．３％
計
１６ ２２ ２ ６ ２ １ ３ ９ ６１
２６．２％ ３６．１％ ３．３％ ９．８％ ３．３％ １．６％ ４．９％ １４．８％ １００．０％











































































































































３ １ ０ ２ ２ ５ ２ ３ ２ ２０
１５．０％ ５．０％ ０．０％ １０．０％ １０．０％ ２５．０％ １０．０％ １５．０％ １０．０％ １００．０％
修士
２年
３ ２ １２ ０ ５ ６ ４ ８ １ ４１
７．３％ ４．９％ ２９．３％ ０．０％ １２．２％ １４．６％ ９．８％ １９．５％ ２．４％ １００．０％
計
６ ３ １２ ２ ７ １１ ６ １１ ３ ６１









































































































１５ ９ ７ ３ ５ ４ ０ １ ５ １２ ６１
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